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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—Dicta reglas relati
vas a la interpretación del art. 11 del Decreto de 8 de ma
yo último, referente a la celebración de elecciones.
SECRETARIA PARTICULAR Y POLITICA.---Nombra comi
sión del Cuerpo Jurídico.-- Sobre atribuclones
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e
Sección oficial
DECRETOS
o
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Con el propósito de reorganizar los 9.z:1-vicios aseguran
do eficacia, rapidez y economía, s.; han revisado los que
regulan la Dirección de Marruecos y Colonias, reíundién
do:os en el siguiente Decreto :
Artículo I:- Bajo la inmediata dependencia de la Pre
idencia del Gobierno y para el despacho y resolución de
todos los asuntos relacionados con el Protectorado de Es
paña en Marruecos y eón las Colonias españolas, existirá
una Dirección general de Marruecos y Colonias.
Artículo 2.° Al frente de la Dirección general de 1\ila
rruecos y Colonias habrá un Director general, nombrado
libremente por el Gobierno, y que despachará con el Pre
sidente del mismo los asuntos que sean (12 la competen
cia de la indicada Dirección general.
nista Inspector. --Reglas relativas a la Jurisdicción
de Ma
rina. Sobre régimen de las Factorías de Marina.
SECCION DE PERSONAL.- Concede enganche al personal de
marinería que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Destino
a los
Comandantes don J. Togores y don J. Cherelzuini.
- Con
cede licencia al Alférez don R. A. Soto.
- Destino a un sub
oficial y cuatro sargentos.
SECCION DE JUSTICIA.— Destino a los Jefes y Oficiales del
Cuerpo Jurídico que expresa.
)1RECOON GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.---Resu lve instancia de tres pa
trones de pesca. S.,bre pesca con artes de cerco
en la pro
vincia marítima de M álag
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.- Pro
puesta referent a los destinos que expresa.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a cuatro
sargentos.
Aviso.
Por delegación del Presidente del Gobierno, el Direc
tor general de Marruecos y Colonias estará facultado para
la resolución y firma de todos aquellos asuntos que no
constituyan Decreto ni deban ser sometidos a delibera
ción del Gobi2rno, impliquen disposición de gastos del
Presupuesto español o contratos o a nombramientos de per
sonal de la Dirección general con categoría superior a la
de Oficial de Administración.
Artículo 3.° Sustituirá al Director general en ausen
cia, enfermedad o vacante del cargo el Jefe de Sección
de mayor categoría d la Dirección general y, en caso
de haber varios con la misma, el más antiguo en la Di
rección.
Artículo 4.0 El
•
nombramiento del personal de la Di
rección será atribución exclusiva de la Presidencia del
Gobierno, que podrá solicitar, cuando se trate de funcio
narios pertenecientes a otros Ministerios, una propuesta
en terna para cubrir la vaéante.
Para ocupar en lo sucesivo cargos en la Dirección gene
ral de Marruecos y Colonias será mérito haber prestado
servicios durante dos años por lo menos, sin nota desfa
vorak12, en Marruecos o en las Colonias.
Artículo 5.0 El Residente general, Alto Comisario de
España en Marruecos, el Gobernador general de los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea y el Gobernador
general del Sahara, se relacionarán, para todos los asun
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tos relativos a los territorios de su jurisdicción exclusiva
y directamente con la Presidencia del Gobierno Dirección
general de Marruecos y Colonias), sin perjuicio de la
comunicación que con los Ministerios de Guerra y Ma
rina exija el mando \- empleo de las fuerzas. Cuantas
Autoridades españolas necesitasen comunicarse con aqué
llas lo harán también por el mismo conducto.
Articulo 6: Los servicios de la Dirección general de
Marruecos y Colonias quedarán organizados de la siguen
te forma:
Sección de Marruecos, Sección de Colonias, Sección
de Intervención y Contabilidad, Secretaría, Negociado Mi
litar, Negociado de Obras públicas, Negociado de Sanidad.
Artícwo 7.() El personal de la Dirección general de
Marruecos \- Colonias, será el siguiente:
Director general.
Sección de 31crritecos. Un jefe de la Sección, Minis
tro Plenipotenciario de tercera clase o Secretario diplo
mático de primera; un Secretario diplomático de segun
da, un Ofical de segunda clase, un Auxiliar del Protecto
rado, un Taquígrafo y dos mecanógrafos.
Sección de Coionias.—Un Jefe de Sección, Secretario
diplomático de primera clase; un jefe de Negociado de
segunda case, un ídem de tercera, un Oficial de primera
clase, un ídem de segunda, un Taquimecanógrafo y dos
Mecanógrafos.
Sección de Intervención. y Contabilidad—Un Jefe de la
Sección, Jefe de Administración de primera clase del Cuer
po PeFicial de Contabilidad del Estado; un Jefe de Ne
gociado de primera clase del mismo Gu'erpo; un Contador
auxiiar, Habilitado; un Oficial tercero, Contador auxiliar;
un Oficial de segunda clase, un ídem de tercera, dos Ta
quimecanógrafos y un Mecanógrafo.
Secretaría.—Un Intérprete mayor de primera clase, un
Jefe de Negociado de segunda del Cuerpo administrativo
de Hacienda, encargado de los servicios de Estadística;
un Secretario diplomático de tercera clase, encargado del
Gabinete de Cifra; un Encargado del Registro y un Ar
chivero, un Oficial tercero, tres Taquimecanógrafos y tres
Mecanógrafos.
Negoc?-ado niiIiiar.—Un Comandante, un Auxiíiar de
oficinas militares, un Taquimecanógrafo y un Mecanógrafo.
Negociado de Obras públicas.—Un Ingeniero de Obras
públicas y un Taquimecanógrofo.
Negociado de Sanidad. Un Médico y un Taquimeca
nógrafo.
Artículo 8. El personal pertmeciente a cualquier Cuer
r,o o Carrera del Estado, civil o militar, que pasare a
prestar sils servicios a la Dirección general. de Marruecos
y Gplonias, se ;entenderá para todos los efectos legales
como si se hallase desempeñando un puesto de su propia
Carrera. n, perdiendo 'ninguno de los derechos que ias
leyes de la Nación y- las especiales y orgánicas de cada
Cuerpo confieren a los funcionarios en activo y figuran
do con este carácter en los Escalafones respectivos.
Artículo 9.° Ningún Ministerio podrá destinar direc
tamente personal alguno a los servicios del Protectorado
en Marruecos o a las Colonias.
Se exceptuarán los nombramientos de personal perte
neciente a los Ministerios de Guerra y Marina, que per
ciban sus haberes por el Presupuesto español.
Los que los perciban por el presupuesto del Majzen o de
Colonias, serán nombrados por la Presidencia del Gobier
no, Dirección general de Marruecos y Colonias, con pro
p.:esta de aquéllos.
Artículo IO. L Dirección generar de Marruecos y
felonías, en el término de un mes, a partir de la publica
ción del presente Decreto, redactará el Reglamento de
régimen interior de la misma.
Artículo I Oueclan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo preceptuado en este Decreto.
Dado en Madrid a diez y ocho de junio de mil nove
cientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
==0=
(De la Gaceta.)
Corno Presidente del Gobierno pro\ isional
de la República, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza al Ministro de Marina para que,
como caso comprendido en el número cuarto
del artículo cincuenta y dos de la ley de Con
tabilidad y Administración de la Hacienda pu
blica, se adquieran por concurso de proposicio
nes libres dos estaciones radiotelegráficas de
onda corta con destino al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano" y Estación radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal, y un receptor de onda
corta para el buque insignia de la Escuadra.
Dado en Madrid a diez y ocho de junio de
n-i1 novecientos treinta vi uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
S YTIAGO CASARES QUIROGA.
así14,14.k.
-
=O=
-
ORDENES
O
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circula/.—Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
República, a mi propuesta, ha tenido a bien resolver que
los preceptos del Decreto de i i de mayo próximo pasado,
en lo que afecta a reducción de la competencia de la ju
risdicción militar, no son de aplicación en la Zona del
Protectorado español en Marruecos, en la que, con ex
cepción de los territorios de soberanía española, seguirán
rigiendo en orden a competencia las disposiciones del Có
digo de Justicia Militar y demás que estuvieran vigentes
con anterioridad a la publicación del mencionado Decreto.
Lo que comunico a V. E. para su conocimient6 y de
etectos.—Madrid, 17 de junio ue
ÁZAÑA
Señores...
= =
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Circular.—Excmos. Sres.: No obstante haberse indica
do va en el artículo i i del Decreto de 8 de mayo último,
con objeto de que la interpretación del mismo no pu'ila
ofrecer ninguna duda,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguienu._
DEL MINISTERIO DE MARINA
11 de mayo último, y organizado el ejercicio
de la Juris
dicción de Marina, de acuerdo con dicho decreto, por
el
de 9 del mes actual, el Gobierno provisional
de la Repú
b!ica dicta las siguientes reglas:
I.a Desde la publicación de esta orden, las Autorida
des de Marina se abstendrán:
a) De instruir sumario por delitos que
no estén pre
vistos en el Código penal de la Marina de guerra
o en le
yes que taxativamente atribuyan competencia
a esta ju
risdicción especial.
b) De instruir diligencias por remolques
o asistencias
en el mar quL impliquen declaraciones de derechos.
t-) De instruir expedientes para la prevención
de los
juicios de testamentaría y abintestato.
(1) De instruir diligencias para hac
r efectivas respon
sabilidades de carácter civil.
2.1 Si por desconocimiento u olvido de la situación ju
rídica actual, algún Capitán o Patrón de buque mercante
remitiese a las Comandancias o Ayudantías de Marina
denuncia o parte sobre hechos o delitos de que no corres
ponda conocer a la jurisdicción especial, se
devolv:;rán a
quienes los presenten, y si esto no fuera posible por
no
• encontrarse ya en puerto, se remitirán al Juez del partido.
3.1 Los suplicatorios y exhortos se extenderán
a nom
bre (121 Ministro Togado de la Armada.
4.a Los Jueces instructores tendrán en cuenta que ejer
ciéndose actualmente la jurisdicción por la Auditoría ge
neral, todas las referencias que las leyes orgánicas de Tri
Lunales y de Enjuiciamiento de Marina hacen a los
Ca
pitanes Generales de los Departamentos, deben entenderse
hechas a la Auditoría, a la que s consultará directamente
en casos de duda.
5;a Los Capitanes Generales de los Departamentos,
Comandante General de la Escuadra, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en Madrid y los Auditores, Fis
cales y Secretarios de Justicia respectivos, cesarán, al pu
blicarse esta ordnl, en las funciones judiciales que des
empeñan e impliquen ejetrIzicios de jurisdicción.
6.a Los Capitanes Generales de los Departamentos, el
Comandante general de la Escuadra y el Vicealmirante
más antiguo de los destinados en Madrid, conocerán de
los procedimientos gubernativos a que se refiere el Títu
lo XXIII de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina,
utilizando el -último para los inion-nes que precise del Ase
sor del Ministerio de Marina.
7.a Seguirán los Auditores y- Fiscales de los Departa
mentos 2n el ejercicio de la función que se les encomienda
en la disposición primera transtoria del decreto de 9 del
mes actual. hasta la total inhibición de los procedimientos
correspondientes a los Tribunales ordinarios, continuando
un Auditor de la categoría que se designe con el carero
de Asesor de las Autoridades de que dependan para asun
tos gubernativos o administrativos y en el ejercicio de
otras funciones que le están encomendadas o se les dele
guen.
8." Los Tenientes Auditores destinados en los Esta
dos Mayores de los Departamentos y de la Escuadra,
mientras no se dicten otras disposiciones, continuarán en
ellos para los fines que determina el artículo 4.° dl refe
rido decreto del día 9 del mes actual.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
I.° Cuando queden vacantes algunos puestos de Di
putados, en razón a no hab.:r obtenido los
candidatos triun
fantes el 20 por 100 de los votos emitidos, en la
elección
que se celebre el 'domingo siguiente se seguirá
también el
sistema de voto restringido, con idéntica proporción a la
señalada en 2l artículo 7.° del mencionado Decreto; y
En la segunda elección, las Mesas se constituirán
en la misma forma y con idéntica intervención que para
la primera.
Madrid, 19 de junio de 1931. MIGUEL MAURA
Sres. Subsecretario de este Ministerio, Presidente de
la Junta Central del Censo Electoral y Gobernadores ci
viles de todas las provincias.
(De la Gaceta.)
==0= =
-
El Gobierno provísional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Comisiones.
Circular.—E)mno. Sr.: El Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer se constituya en ::ste Mi
nisterio una Comisión presidida por el Ministro Togado
D. Guillermo 'García Parrerio y compuesta por los Audi
tores de Escuadra D. Miguel de Ángulo y Riamón y don
Francisco' Fariña y Guitián, Teni.inte Auditor de primera
D. Julio Farias y Borona y Teniente Auditor de segunda
D. Francisco Fragoso y Barrantes, que estudie la reorga
nización de los Servicios del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, exponiendo con toda amplitud las reformas que es
time oportuno introducir ; pudiendo dirigirse a todos los
Centros que tenga por conv2.niente y pidiendo directamen
te todos cuantos antecedentes considere necesarios para el
más rápido desempeño de su especial cometido.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: En analogía a lo dispuesto en el d:.-creto
de 18 del corriente sobre atribuciones de los Inspectores
Generales de los Cuerpos de la Armada, el Gobierno pro
visional de la República se ha servido disponer que el
Inspector del Cuerpo de Maquinistas de la Armada tenga
también a su cargo las propuestas de aprobación de des
tinos, ascensos. situaciones, licencias y demás que afecte
al personal de su Cuerpo.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 19 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
999. -NUM. 137
Señores...
Circulan—Eh cumplimiento de lo que dispone el de- Circular.—Excmo. Sr.: Oreadas las Factorías de Ma
creto del Gobierno provisional de la Repúbica, de fecha rina por Real orden de 28 de noviembre de 1920 (D'ARIO
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OFICIAL número 273), la práctica ha demostrado que funcionando con la amplitud que dicha Real orden les con
cede han venido a establecer, sobre todo en las capitales de
Departamento, competencia a todas luces injusta con laindustria privada, pues dado el núcleo grande que en dichas poblaciones existe de personal afecto al Ramo de
Marina, al. dejar éste de acudir para su consumo ala in
dustria privada, ha sido muy sensible la pérdida que éstaha sufrido, y en su consecuencia, el Gobierno provisionalde la República se ha servido disponer:
I.° Desde I.° de julio próximo las Factorías de la Ar
mada no fabricarán más pan que el necesario para el con
sumo de la tropa y marinería correspondiente, quedandoprohibido en absoluto la venta a las familias de personal.2." Por los Centros que tengan a su cargo la inspección de este servicio y la comprobación de sus cuentas, seProcederá a levantar un inventario valorado de las 'má
quinas y hornos destinados a la fabricación del pan y delos camiones para su transporte, así como de las existen
idas de harinas que resulten acopiadas el día 30 de juniopróximo.
3." Al liquidar el metálico existente en Caja por todos
conceptos en el expresado día, se determinará concreta
mente :
a) El que proceda de la venta de pan a la tropa y marinería antes expresada.
b) El que proceda de la venta a familias de personalde la Armada.
c) El beneficio líquido que haya producido la venta
del pan y su aplicación o reintegro al Tesoro.
Por los Jefes de las Factorías se redactará una memo
lit'. explicativa que contenga los datos anteriormente rese
ñados, que elevarán a la Superioridad.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--7-Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr- Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena e Intendente General del Minis
terio.
Señores...
-
=O=
SECCION DE PERSONAL
Marinería,
E-lzcmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, con derecho a las beneficios regla
mentarios, al personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
paña v fecha de comienzo de la misma que en dicha re
lación se indica.
Madrid, 15 de junio de 1931.
CASARES QUIROG.1.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Re:.:ción de referencia.
Cabo radiotelegrafista José Guerrero Jiménez, Polígono
"Janer", .tres arios en segunda, desde el día 1.° de junio
actual.
Cabo fogonero Juan A. Utón Crexis, Arsenal de La
Carraca, tres años en cuarta, desde el 4 de julio próximo.
Fogonero preferente Juan Galán Nieto, ídem íd. tres
años en cuarta, desde el 15 de junio actual.
Idem íd. Sebastián Trinidad Borrego, Escuela Naval
Militar, tres años en cuarta desde el 31 de julio próximo
por serle de abono dos meses y catorce días por servicios
pnstados en aguas de Río de Oro, debiéndosele descontar
la parte de prima y vestuario no devengada en su ante
rior campaña.
Cabo de fogoneros Juan Valero Paredes, Méndez Nú
ñez, tres arios en tercera desde el 1.° de agosto próximo.,Marinero radioteelgrafista Manuel Beltrán Baena, esta
ción radiooniométrica de Tarifa, ti-2,s arios en primera,
desde el 15 de junio áctual.
Fogonero preferente Antonio Piñeiro Rodríguez, tor
pedero Número 20, tres años en primera desde el 25 de
marzo último.
Idem íd. José Fresneda Pujol, A111úrante Ferrándiz,
tres arios en primera desde el 15 de mayo último. _
Idem íd. Rufino Rodeiro Fraga, SchIchez-Ba/rcái:ztegui,
tres años en primera desde el 15 de mayo último.
Idem íd. Gonzalo Cernadas Pérez, Sánchez Barcáiztegiti,
tres años en primera desde el 15 de mayo último.
Idem íd. Severo Dapena Castillo, Sánchez Bareáiztegui,
tres arios en primera desde el 15 de mayo último.
Idem íd. Manuel Bedoya Bouza, Sánc.hez Barcáiztegui,
tres arios en primera desde el 15 de mayo último.
Maestre marinería José María Vicente Zambra, Minis
terio, tres años en segunda desde el 2 de mayo último.
Cabo de mar Manuel Zayas López, José Luis Díez, tres
arios en primera desde el 2 de mayo último. •
Idem radiotelegrafista Bonifacio Ruiz Díez, Sálidiez
Barcáiztegiii, tres arios en primera desde el 2 de mayoúltimo:
-
=O=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Jefe del Detall del primer regimiento de In
fantería de Marina al Comandante de dicho Cuerpo don
Jaime Togores Balzola.
20 'de junio de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de 'Marina en Madrid, In
terventor Central e Intendente Genlral del Ministerio.
Señores...
o
Nombra Ayudante personal del Contralmirante D. De
metrio López Tomasety, jefe de la Sección de Material
este Ministerio, al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Chereguini Buitrago.
20 de junio de. 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, ,Interventor ¡Central e Intendente General del
Ministerio.
Señores...
o
Concede dos meses de licencia por enfermo para Al
DEL MINISTERIO DE MARINA
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maclén (Ciudad Real) y Cartagena (Murcia) al Alférez
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Ricardo An
tonio Soto Carabante.
20' de junio de 1931.
Sres. Capitán General «del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente General d-A Ministerio.
Seflores...
E E N C
Pegimiento Batallón Compañía
•
Clases y tropa.
Dispone que las clases de Infantería de
Marina que figu
ran en ia siguiente relación, cesen de prestar servicios
en
el Cuerpo de .Vigilancia y pasen destinados a
las unidades
que al frente de cada uno sz.., expresa.
20 de junio' de 1931.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
SUBOFICIAL
D. Antonio Buixán Sazatornill
SA RGENTOS
II D. José Sitcha Murcia
D. Antonio del Valle Gómez
D. Juan Maraboto Gonzále7
D. Alfonso Grandal Se,rantes
CASARES QUIROGA.
SE LES DIEESTINA
eginiie to
3. o
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas
id.
1.0
3•°
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr. : El Gobierna provisional de , la República,
a propuesta del Inspector General del Cuerpo Jurídico de
la Armada, se ha servido disponer queden afectos a la
'Auditoría General de la Jurisdicción de Marina creada
por el decreto' de 9. último, el Auditor de Departa
tamento D. Manuel Navarro-. y. López, los Auditores de
Escuadra D. Miguel die Angulo y Rian-ión y D. Francisco
Fariña -y Guitián y Teniente Auditor de segunda crase
D. Fernando Fragoso y Barrantes.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico, Auditor
General. Jefe de la Sección de Justicia, Interventor, Cen
tral e Intendente General del Ministerio.
o
Excmo., Sr., El Gobierno provisional de la República,
a propuesta del Inspector General del. Cuerpo Jurídico de
la Armada, se ha servido nombrar Fiscal de la jurisdic
ción de Marina al Auditor de Departamento D. Esteban
Martínez Cabañas.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico; Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Interventor
Central, Intendente General del Minisicrio y 'Auditor Ge
neral Jefe de la Sección de Justicia.
==O= -
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la instancia elevada por el Patrón de pesca Antonio Mol
y dos más, socios de la Sociedad de Palma de Mallorca
titulada "La Razón", para que sea revocada la orden mi
nisterial de 23 de mayo de 1930 (D. O. núm. 115) que
modifica, según dicen, el _Reglamento para la pesca con el
arte de "bou", de f¿cha 8 -de noviembrz de 1898, el Go
lyierno prdvisional de la República, de conformidad con
lo
informado por la Asesoría de la Dirección general de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, se ha servido
dis
poner s desestime la petición, toda vez que la citada
or
den de 23 de mayo de 1930 está ajustada a lo preceptuado
el artículo 25 del expresado Reglamentó.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de • Navegación y Pesca
de Mallorca.
o
Excmo. Sr. : De conformidad con lo infor-Mado por la
Dirección General de Navegación, Pesca e _Industrias Ma
rítimas en el expediente incoado con motivo de la instan
cia elevada por gran número de pescadores de Barbate
para que se permita la pesca con traiña por el procedimien
to a la ardora en aguas de la provincia marítima de Má
laga, a una distancia de la costa no menor de tres millas,
y teniendo en cuenta que los pescadores de la referida pro
vincia carecen de elementos para la pesca de la sardina
con artes intensivos, corno el de traiña, el Gobierno pro
visional de la República se ha servido disponer:
1.° • Que durante un año, contado a partir de esta fe
cha, se prohiba en la provincia marítima de Málaga la pes
ca con artes de cerco ; y
2. Que se remita al Director local de Navegación y
Pesca de la referida provincia .el expediente promovido
por los pescadores de Barbate a fin de que sea estudiado
por las Juntas de pesca de la repetida provincia y propon
gan una reglamentación sobre la forma y lugares donde
se pueda practicar la pesca con artes de cerco durante el
ario siguiente, de tal modo que los armadores de las em
barcaciones de pesca y dueños de los artes de sardinal de
los distritos de dicha provincia puedan cambiar unas y
otros, y ponerse en condiciones de ejercer la pesca con los
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referidos artes de cerco, en la inteligencia de que trans
curridos dos años, a partir de esta fecha, se podrá pescar
libremente con artes de cerco en toda ella en la forma y
con las restricciones estab!ecidas en las demás provincias
de España.
Madrid, i6 de junio de i931.
•
CASARES Qw1wGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación y Pescade la provincia marítima de Málaga.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL -DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA . PRE DEN,CIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES . A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta ,pi-ovisional que se formula como continua
ción a la publicada en 25 de abril último (Gaccia núme
ro 115), referente a los destinos vacantes, dependientes
de las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos anuncia
dos en la Gaceta número 33 de 2 de f ebrero, con expre
sión de las clases de primera y segunda categoría del
Ejército y de la Armada, a quienes se proponen por ser
los que mayores méritos reúnen a juicio de las Autorida
des expresadas, entre los presentados para optar a dichos
destinos en las respectivas Corporaciones. .
PROVINCIA DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
160. Desierto.
PROVINCIA DE ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
170 a 172. Desiertos.
173. Encargado de la limpieza soldado Joaquín Car
chano Barrachina, con 4-0-5 de servicio. (Vecino \ des
empeña el cargo interinamente.)
174. Sereno, soldado Vicente Moltó Mé;nica, Con 2-1-29
de servicio. (Natural y vecino.)
175. Portero del grupo escolar, saldado Bautista Blan
quer Sellés, con o-IPI de servicio. (Natural, vecino
desempeña el cargo interinamente.)
178a
182 a
PROVINCIA DE ALMERIA
AYUNTAMIENTO DE ALBÁNCHEZ
180. Desiertos.
AYUNTAMIENTO DE SIERRO
183. Desiertos.
PROVINCIA DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE LLERENA
186. Guardia municipal, sargento Narciso Morales Bo
ceta, con 3-7-13 de servicio y 0-1-2 de empleo. (Natural y
vecino.)
Otro, cabo Juan Rodríguez Chacón, con 4-4-29 de ser
vicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo interina
mente.)
Otro, cabo Rafael Maltrana Galán, con 2-0-29 de ser
vicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE BALEARES
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
187. Desierto.
PROVINCIA DE BARCELONA
AYUNTAM:ENTO DE SAN VICENTE DE TORELLÓ
194. Desierto.
195. Sereno del barrio fabril de Vilaseca, cabo Bau
dilio 'Vila Farigle, con 0-8-14 de servicio. (Natural y ve
cino.)
PROVINCIA DE CACERES
AYUNTAMIENTO DE PEDROSO DE ASIM
213. Guarda, soldado herido grave en campaña Felipe
María Rodríguez, con 2-3-16 de servicio. (Vecino.)
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA VIEJA
214. y 215. Desiertos.
PROVINCIA DE CADIZ
DIPUTACION PROVINCIAL
216. Pendiente.
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA
AYUNTAMIENTO DE MONCOFAR
220 y 221. Desiertos.
PROVINCIA DE CUENCA
AYUNTAMIENTOS DE YÉMEDA, TIN.AJAS, VILLACONEJOS
DE TRABAQUE Y ZARZA DE TAJO
235 a 238. Desiertos.
PROVINCIA DE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR
240. Desierto.
AYUNTAMIENTO DE LUJAR
241. Pendiente.
PROVINCIA DE HUELVA
.
/L.YUNTAMIENTOS DE BOLLULLOS DEL CONDADO Y DE MOGUER
245 y 346. Desiertas.
PROVINCIA DE JAEN
AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
251. Pendiente.
PROVINCIA DE LEON
AYUNTAMIENTO DE AL,MANZA
254. Alguacil, saldado Daniel García Vélez, con 2-5-13de servicio. (Natural y vecino.)
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PROVINCIA DE LOGROÑO
AYUNTAMIENTO DE LEDESMA DE LA COGOLLA
259. Pendiente.
PROVINCIA DE LUGO
PROVINCIA DE VILLAODRJD
262. Portero del Ayuntariliento, soldado José Veiga
Veiga, con 2-0-0 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
265 a 267. Pendintes.
PROVINCIA DE MALAGA
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE PIEDRA
268. Sereno, soldada Francisco Borrego Sevillano, con
1-.7-29 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
269. Guardia municipal, cabo Antonio García Pérez,
con 6-2-12 de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo Francisco Zambudio Rubio, con 3-11-24 de
servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Ginés Norte Moreno, con 4-5-16 de ser
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo José María Fuentes Ruipérez, con 3-1-13
de gervicio. (Vecino.)
Otro, cabo Julio Sana Martínez, con -II-9 de servi
cio. (Vecina.)
Otro, soldado Juan Bernal Jódar, con I2-0-0 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, soldado Antonio Mora Galvache, con 2-9-11 de
servicio. (Vecino.)
Otro, pendiente.
270. Sereno, cabo Cristóbal Nicolás Ruiz, con
de servicio. (Vecino.)
fr
PROVINCIA DE PALENCIA
AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA
272. Desierto.
PROVINCIA DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE VILLIQUERA
278. Desierto.
AYUNTAMIENTO DE EL PAYO
281. Pendiente de resolución.
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DEL, CASTAÑAR
282. Encargado de la estación telefónica, cabo Anto
nio Coca Tapia, con .4-6-o de servicio. (Natural y vecino.)
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PROVINCIA DE SEGOVIA
AYUNTAMIENTO DE GARCILLÁN
285. Desierto.
PROVINCIA DE TERUEL
AYUNTAMIENTO DE, ANDORRA
292. Desierto.
AYUNTAMIENTO DE CASTELVISPAL
293. Pendiente.
AYUNTAMIENTO DE LIBROS
294 y 295. Desiertos.
PROVINCIA DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE GUADASUAR
304 y 305. Pendientes.
PROVINCIA DE VIZCAYA
AYUNTAMIENTO DE ARANZAZU
316. Pendiente.
- PROVINCIA DE ZARAGOZA
DIPUTACION PROVINCIAL
321. Peón caminero, cabo Pascual Abós Beltrán, con
3-9-8 de servicio. (Natural.)
Otro, cabo Pablo Gajate Gariazul, con 3-7-10 de ser
vicio. (Natural.)
322. Otro, enfermero del Hospital Parovincial, soldado
Francisco Gresa Sánchez, con 5-6-28 de servicio. (Ve
cino.)
AYUNTAMIENTO DE NONASTE
324. Vigilante nocturno, soldado Salvador Puertalas
Andréu, con 0-8-12 de servicio. (Natural, vecino y desem
peña el cargo interinamente.)
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN
325. Alguacil, soldado Gregorio Sebastián Franco, con
1-0-5 de servicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo
interinamente.)
NOTAS. 1a Todos los destinos que figuran desiertos
se publicarán nuevamente a concursa, con arreglo a lo
ordenado en las disposiciones vigentes.
2.41 Las reclamaciones a que haya lugar por error en
la confección de esta propuesta provisional se harán a
esta Junta en el plazo de diez días los que residan en la
Península y de veinte los de Canarias a partir de la fe
cha de la publicación de esta propuesta en la Gaceta, an
ticipando estos últimos la noticia por telégrafo.
3•a Los ihdivid-tios propuestos en esta provisional des
empeñarán el cargo con carácter Interino hasta que, trans
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currido el plazo señalado para las reclamaciones que ex
presa la nota anterior, se publique en la Gaceta la rectificación o confirmación de los destinos dados.
4.a No figuran en esta relación los individuos a quie
nes las entidades respectivas hayan dejado fuera de con
curso por distintos conceptos, ni los que no hayan alcanzado destino por tener los propuestos mayores méritos.5.a Los cabos y soldados que figuran propuestos paradestinos de tercera o segunda categoría son aptos paralos mismos aunque no se haga constar este requisito.Madrid, Ich de junio de 1931.—E1 Presidente, AgusfinLuque.
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1931.•
Ración nontival de las clases del Ejército y de la Ar
nwda tropuess-tas para. toníar parte en las oposiciones
anunciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 125), para
proveer Mazas de auxiliares mecanógrafos del Minis
terio Ie Instrucción pública y Bellas Aries, dotadas con.
el sueldo anual de 2.5oo pesetas.
_Alférez de complemento D. Francisco Díaz Sánchez,
de veinticuatro años de edad.
Sargento licenciado Manuel Estévez Rodríguez, de vein
ticinco arios.
Otro ídem Manuel Arias Rodríguez, de veintinueve
arios.
Carabinero activo Eugenio Gómez Iglesia-s, de veinti
siete años.
Sargento licenciado Juan Angel Valero Caminero, de
veintisiete arios.
Otro ídem José María Almela Costa, de treinta y un
arios.
Otro ídem Delfín Val Jarrín, de veintisiete años.
Cabo ídem José Martínez Pereira, de treinta y un arios.
Otro ídem Juan Lloret Marín, de treinta años.
Otro ídem Antonio Martín Carazo, de veinticinco años.
Soldado ídem Artemio Pérez Vida, de treinta años.
Otro ídem Pedro Aparicio Garijo, de treinta arios.
Otro ídem Jesús Aisa Serrano, de treinta y un años.
Otro ídem Miguel Moniente Valls, de treinta y un años.
Otro ídem Rafael Ruiz Ouintián, de veintiséis arios.
Otro ídem José Díaz Moya, de treinta años.
Otro ídem Alejandro Ballesteros Gabardo, de treinta
y cuatro arios.
Otro ídem D. Francisco Gual Espuries, de veintiséis
años.
Otro ídem Juan Magaña Parral, de treinta y un arios.
Otro ídem Luis Tárraga Munera, de veintinueve arios.
Otro ídem Antimo González Pisonero, de veintiséis
ziños.
Otro ídem Justo Sauras Esteban, de veintisiete arios.
Otro ídem Enrique González García, de veintisiete arios.
Otro ídem Atilano Ruiz Villena, de veintiséis años.
Otro ídem Fernando Junquera Junquera, de veinticin
co años.
Otro ídem Alejandro Pajares Hipola, de Veinticinco
años.
Otro ídem Víctor Carmelo Bartolomé Perales, de vein
ticinco años.
Otro ídem Gregorio González Revilla, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Mateo Cavanna Benito, de veinticinco arios.
Otro ídem Herminio Alvarez Martínez, de veinticinco
arios.
Otro ídem Joaquín Moreno Huélamo, de veintinueve
años.
Suboficial de complemento D. jesús Gustavo Díaz Sán
chez, de veintiséis años.
Oro ídem D. iNliguel Brocas Lloret, de veintinueve años.
Sargento de complemento Santiago Blanco Sastre, de
veinticinco años.
Instancias desestimadas por los motivos que se expresan :
Eustanuio Ortega Cuesta, por no acompañar los certificados de reconocimiento facultativo y de carencia de
antecedentes penales.
orge Caste' Domingo, igual al anterior.
Lucio Portillo Ibarlucea, igual al anterior.
Salvador Sáenz Molina, igual anterior.
Arcadio Ortega Ruiz, por no acompañar informe 0 cer
tificado sobre .su conducta, expedido por la Alcaldía.
José Lanao Coronas, por no acompañar el certificado
de conducta ni el de reconocimiento médico.
_José Menéndez Viejo, por no acompañar los certifica
dos de conducta, de reconocimiento médico y de antecedentes penales.
NOTAS.-1." Las reclamaciones por error en la cali
ficación de las clases relacionadas anteriormente deberán
tener entrada en esta Junta antes del cija 25 del mes actual.
2." Los no admitidos a concurso ror falta de algúndocumento v lo presenten antes de finalizar el plazo señalado areriormente, figurarán incluidos en la rectifi
cación.
Madrid, 15 de junio de 1931. El Presidente acciden
tal, Juan. Vaxeras.
o
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que los sargentos de Infantería de Marina
Manuel Fernández López y José Feito Casarejo pasendestinados al Negociado de Haberes pasivas de este Mi
nisterio, y los de igual empleo D. Tomás Eg-ea Rojo yLuis' Mercado Horta al Consejo Director de las Ordenes
de San Fernando y San Hermenegildo .
20 de junio de 1931.
El General Jefe de la Sección,
P. A.,
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Interventor Central e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
-
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D1RECCION GENENAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Con esta fecha se ordena al Director local de Navegación de Málaga convoque a oposición una vacante de práctico de número recientemente acaecida en dicho puerto.Lo que .se circula para conocimiento del personal náutico en general, interesando a la vez de los Directores To
cales de Navegación den la mayor publicidad a este aviso.
Madrid, 15 de junio de 1931.
El Director Gener.11,
Alfredo Cal.
Sres. Directores locales de Navegación.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
